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Abstract 
A large amount of conversion from farmland to non-agricultural uses has occurred 
in the “agricultural promotion area"， which was designated to be reserved for 
agricultural purposes. In order to solve the situation， analysis on macroscopic land-use 
change is an essential subject in the field of regional planning. However， many such 
studies deal with the land-use data that are aggregated in certain statistical units such 
as municipality or district， which eliminates the spatial features of the phenomenon. 
The present study aims to clarify the spatial characteristics ofland-use distribution and 
factors of land-use change in Kinki region， Japan， through analyzing 10・metergrid 
land-use data provided by the Geographical Survey Institute of Japan. The study is 
comprised of the following five chapters. 
A此eran introductory description of the thesis in Chapter 1， we discussed over the 
optimal size of the grid land-use data in Chapter 2. Through reviewing several studies 
focused on the characteristics of grid data， itwas clarified that the range仕om10 to 100 
meter is a sufficient size to examine the land-use change at great area such as greater 
municipal region. 
In Chapter 3， we estimated the distribution of“steady land uses" and examined its 
relation with other land uses. Many studies on land-use conversion assume that allland 
uses are changeable. However， we can直ndsome types of land use， even including 
agricultural uses， which are in steady state under certain conditions， and抗isimportant 
to clariち， its distribution and factors of steadiness for better understanding of the 
land-use issues. From this viewpoint we employed Spatial Correlation Analysis (SCA) 
method using lattice data to quantify the phenomena. The result indicated that the 
steadiness of agriculturalland and forest at low elevation or gentle slope was low， while 
urban land was found highly steady over the study area. 
Chapter 4 examines the relationships between the distribution of steady 
agricultural land and other geographical variables by Geographically Weighted 
Regression (GWR). Most land-use models consider a homogeneous structure over the 
area， which are indicated by “spatially average" or“global" parameter estimates. 
However as land-use phenomena has its spatial dimension， itseems reasonable to 
assume that relationships with other factors might vary over space and that parameter 
estimates might show significant spatial variation. GWR produces localized parameter 
estimates， which can e油 ibita high degree of variability over space and indica旬 the
presence of spatial nonstationality of the relationships. The analytical results have 
revealed that the relationships between the distribution of steady agriculturalland and 
other geographical variables in the urbanized area are di首erentfrom those in the rural 
area. 
Chapter 5 was dedicated to the main concern of the stud，ぁAlthougha large 
amount of land-use conversion in the agricultural promotion area has been a serious 
issue， no study has tried temporal and spatial analysis of land-use change over a large 
area due to lack of time-series digital data in the agricultural promotion area. We 
arranged time-series lattice data in Osaka Prefecture， covering the total of 160，000 km2 
in 10-meter grid. Spatial distribution of land-use changes in the agricultural promotion 
area over 1978-1992 was analyzed in comparison with that in the urbanization control 
訂 ea.The result showed that land-use change in the urbanization control町 eawas 
outstanding in the early 1980's， while in the latter period the trend has encroached on 
the agricultural promotion area， showing high rate of conversion to residential uses and 
public facilities including effects oflarge-scale road development. 
The conclusion of the study is given in Chapter 6. The above results， which form 
the main p町 tof the thesis， could only be achieved through maximum utilization of 
lattice data with advanced GIS functions and modeling techniques. Such approach can 
be applied for studies at various locations and scales， and is expected to make a new 
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は，緯度の間隔が 30秒，経度の間隔が 45秒，一辺の長さが約 1kmとなっており，
階層的な地域区画で分割されている。第 1次地域区画と呼ばれる緯度を北緯 20
度から 40分間隔，経度を東経 122度から 1度間隔の区画が日本の陸域をすべてカ
6 
ノ〈ーし(図 2.1)，これを縦横に 8等分したものが第 2次地域区画となる。そして





ている。次の 2桁は，第 2次地域区画を特定するもので，このうちの上 1桁は第
1次地域区画の縦の等分区画に南から 0""7の番号を付け，これをそれぞれの区画
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万 5千分の 1地形図上で表 2.1の基準で土地利用現況を分類し，分類ごとに色鉛
筆で塗り分けた計測基図をカラースキャナーで読み取る。読み取りピッチは
O.4mmであり， O.4mm X O.4mmの画素データが得られる。一般に， 2万 5千分の l
の地形図の各図葉は，投影位置の違いにより，その図郭の大きさが少しずつ異な
る。したがって，その中の画素数も図葉によって異なる。そこで本データでは，
表 2.1 土地利用区分の定義(国土数値情報， 1987年)
No 区分 細区分 定義
国 田 湿田，乾田，沼田，蓮田および岡をいい，季節により畑作物を栽培するものを含む
畑 麦，陸稲，野菜等を栽培する土地をいい，牧草を栽培する草地，芝地等を含む
2 畑 空地(一部) 家屋周辺の樹木とその他の植物の存しない土地をいう(明確に空地と判断できるものは畑としない)
3 果樹園 果樹園 りんご，梨，桃，ブドウ等の果樹を栽培する土地をいう
4 その他の 桑畑，茶畑 桑，または茶を栽培する土地をいう樹木畑 その他 桐，はぜ，こうぞ，しゅろ等を栽培する土地および苗木畑
広葉樹林・竹林・ 高さ 2m以上の多年生植物の密生している地域を百う。ただし，植林地帯等におい



























1 内水地 河川敷(人工利用 河川区域の河川敷(低水・高水敷，堤防，河川管理施設等)および地形図による河地は除く) 川敷人工利用地は含まない
河川敷内の人工 河川敷内にある区分1，2， 3， 4， 7，である区域および荒地および用途が判断でき
利用地 ない空地を除く地域
14 海浜 海浜 海岸に接する砂，れき，岩の区域
15 海水域 海水域 隠顕岩，千潟は海本壁土f年水塘り丞貫利用も準型携，シパ スも含む
10 
図郭の上辺・下辺，左辺・右辺をそれぞれ 1，000等分した正規化画素を定義し，
それらに色彩コードを与えている。これは， 3次メッシュの 11100細分区画 (10m
メッシュ)に相当する。国土数値情報の r1/10細分区画土地利用データ」とは，
これを原データとし， 3次メッシュの 1110細分区画 (100mメッシュ)ごとに卓
越する土地利用を求め作成されている。
土地利用メッシュデータは，過去 3時点 (1976年， 87年， 91年)において，
メッシュデータが整備されている。土地利用区分については各年で見直しが行わ
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この調査は， 1981・82年度に首都圏， 83年度に近畿圏， 84年度に中部圏を対
象に実施され，その後はおよそ 5年おきにデータの更新が行われている。
細密数値情報のデータは，都市計画基図を縮小して作成した縮尺 1万分の 1の












年建設省告示第 3059号に定める平面直角座標系に準拠しており，第 VI系(第 VI
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ファイル ライン番 データ 1 データ 2 データ 3 データ データ
コー ド(4桁) 号(3桁) (2桁) (2桁)
，、‘'
399(2桁}(2桁) 400(2桁}
(例)0022 001 01 02 03 ~ 16 17 
0022 002 01 02 03 ~ 16 17 
~ ~ 
0022 300 01 02 03 ~ 16 17 一ー
17 
ファイルコードは 4桁の整数値で， (2.1)式により付与されている (X，Yの単
位は km)。
ファイルコード=((-X'・90)+3x100)+((Y'+ 120)+4) (2.1) 
ただし， X九 Y'は各ファイルに収められている区画の左上隅の X座標，および


































nodata value 17 
11 3 12 7 3 4 2 5 17151 6 2 etc

















コード 分類区分 定 義






地 畑・その 普通畑，果樹園，桑園，茶園，苗木畑，牧場，牧草地，採草放牧地，畜舎，03 等 他の用地 温室等の畑及びその他の農地
04 造 造成中地 宅地造成，埋立等の目的で人工的に土地の改革が進行中の土地
成 人工的に土地の整理が行われ，現在まだ利用されていない土地及び簡単な施






住 {主 宅 集していない住宅地をいい，農家の場合は屋敷林を含め 1区画とする
宅 密集低層 3階建以下の住宅用建物からなり.1区画 100m未満の敷地で，建物の密集し
08 宅






10 ル等の商底，娯楽，宿泊等のサービス業を含む用地及び企業の事務所，銀行，用 士出 新聞社，放送局，流通施設，その他これに類する用地







13 施 公益施設用地 ス発着センター，車庫，港湾施設用地，空港等の用地
14 河 川・湖 沼 等 河川I(河川敷，堤防を含む).湖沼・溜池，養魚場，海浜地











1974年(第 1時期)と 1979年(第 2時期)についての土地利用データを作成し
ている。
表 2.5 調査実施時期一覧(近畿圏)
調査回 調査実施年度 土地利用調査基準年" 調査対象地域面積(調査時期)
第 1回調査 1983年 1974年(第 1時期) 3，339kmz 1979年(第 2時期) 3，546km2 
第 2回調査 1987年 1985年(第 3時期) 3，556km2 
第 3回調査 1992 -1993年 1991年(第 4時期) 3，574km2 
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図 2.9 近蟻圃の土地利用図 (1974年)
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図 2.11 近畿圏の土地利用図 (1985年)
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自然地形メ ッシュデータは，標高値と傾斜が 100mメッシュデータ 単位で整備
されている。これは， 国土数値情報の標高データを座標変換 し， 100mメッシュに
分割して， 標高値を含まない 100mメッシュの標高を補間 して作成されている。
補間する 100mメッシュを中心として周囲 500mの範囲にある n個の標高値から，
(2.4)式の補間計算で求めている。
1 1 y， xー +Y今×一一+・・・+y_x一
y= ・ d) ゐ d2"dn
1 1 1 
一一+一一+.・・+一一
d) d2 dn 
(2.4) 
ただし Ynはn番目の標高値であり dnは求める 100mメッシュと n番目の標
高値のある位置との距離を示す。図 2.14に近畿圏の標高図を示す。

















ら傾斜を算出し，絶対値の最大のものを当該メッ シュの傾斜度と し，少数第 l位
までの傾斜度が記されている。図 2.15に近畿圏の傾斜図を示す。

























③ 100mメッシュを 20個X20個 (2kmメッシュ)のブロックにまとめる。
④ lつの 2kmメッシュ内での個々の 100mメッシュについて時間を求める。
⑤ 求める 100mメッシュが含まれる 2kmメッシュを中心に，東西南北に 2km
メッシュを広げながら時間を求めていく。
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図 2.18 大阪(梅田)駅までの全所要時間(分)




































































































Geographical1y Weighted Regression (地理的重み付け回帰，以下， GWR)を提唱し











































































































Cij(T1'T2) =初会兵んi川 Xj (t1 +川町肌
Cij(T1'T2) 
36 




























??? ??? ?、 】 ????，??? ? ? ? ???? (3.4) 
ci(τ1'1:"2) 









Xi = E[xi (/1'/2)] (3.6) 
37 
これを用いて，変量 Xi と Xj とのメッシユ相互空間共分散関数 C~ とメッシユ基
準化空間共分散関数Cりが次式のように定義できる。
C~(kpkz) = Elxi(l1'1z)' Xj (11 + k1'1z + kz)J (3.7) 
C;j (k1，kz) = E[(xi (l1'1z) -Xi). (X j (11 +んいん)-Xj)] (3.8) 
メッシュ相互共分散関数の直観的な意味は，xi(l1'1z)とxj(11+k1'1z +kz)との積








Ci (kpkz) Ri~ (kpkz) = I り 4
.JCii(O，O) ・ C~j(0，0) 
c;;(kpk勾)




















ッシュに隣接するメッシユ S= (S1'S2)は， s=t+k (但し ， k = (kl'k2) 




























kl=ー 1 k1 =0 k1 =1 
kz=ー 1 t1 -1，t2-1 t1't2-1 山 2-1 I 
t1 -1，t2 t1't2 t1 + l，t2 
t1 -1，t2 +1 t1't2 +1 t1 +1，t2 +1 I 
k2 = 0 
k2置 1
図 3.1s = t + kで表現されるメッシユ Sの近傍
39 
ュが連担性を持っているかどうかを示すことができる。この相関係数は，変量Xi






































Xi(t +1) =ヱpijXj(t) (3.12) 
Pij 土地利用 iが土地利用 jに変化する確率
このPijは，過去の 2時点間(t= 0-1)において土地利用がiから jに変化した対
象地域内の全面積mijを用いて，次式で推定している。
mij 



























~ ~mij -Sm _ ~ 
(i;&! j) 









ai=にえ (但し qi;O!l) 
1-qu~ 
(3.15)， (3.17)， (3.21)式を整理して，次式が得られる。
mij Pij Pij Pij (1-q/) qij 田 ~...τ一- 2¥ (i戸 j)






r， = Pu -qu + (1-Pu -qii la} ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ・ー← E ・幽明司間帯ー 四ー回・・"ー・・帽-11'1 ・ ・_..
1-qii -l- 1-qu f" 
= (1-Pu)q/ -(1-rJqii + Pu 
= (qi一企ユi九一1)=0 

















0< qi < 1 
o s; ai < 1 
(3.28) 
(3.29) 







































尼崎市 486，938 49.69 
wキE
s 
西宮市 411，882 99.11 
芦屋市 85，196 17.21 
伊丹市 185，706 24.95 
宝塚市 203，940 101.67 
川西市 143，604 53.45 
5 0 5 10 15 20 km ニ田市・・圃値-・・・・・.-ーー『ー-，・・・・・『司ーー ーー「 85，965 210.34 
猪名川町 25，808 90.41 



























































-8.8 6，287 6，462 6，838 農地
-7.5 33，987 35，628 36，538 林地






表 3.4 土地利用遷移行列 (1976・87年)
農地 林地 宅地 その他
農地 6，003 283 347 205 
林地 288 34，956 160 1，134 
宅地 63 40 9，795 117 
その他 108 349 820 7，232 
表 3.5土地利用遷移行列 (1987・91年)
農地 林地 宅地 その他
農地 6，271 O 7 184 
林地 13 33，970 248 1，397 
宅地 O 。 11，098 24 
その他 3 17 399 8，269 
表 3.6 土地利用遷移行列 (1976・91年)
農地 林地 宅地 その他
農地 5，838 237 369 394 
林地 284 33，367 577 2，310 
宅地 62 40 9，779 134 
その他 103 343 1，027 7，036 
注)表中の数値は， 1/10細分区画のメッシュ数を示す{表 3.4・3.6)• 
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「農地」の約 70%は傾斜 80 未満の地点に分布している(表 3.7""3.9)。ηの値








表3.7 傾斜・標高区分別メッシュ数 表3.10 傾斜・標高区分別町の値
(農地， 1976年) (農地)
Om 50m 200m 250m 350m 
Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。_30 1，190 1，241 341 29 10 。o -.. 30 0.851 0.852 0.771 0.759 0.900 
30 - 8。 14 1，127 625 128 100 30 _ 80 0.786 0.868 0.827 0.758 0.920 
ピ -150 4 414 454 246 116 80 -15。 0.500 0.792 0.881 0.874 0.914 
15
0 
- 。135 279 300 85 150 - 0.867 0.946 0.900 0.906 
表3.8 傾斜・標高区分別メッシュ数 表3.11 傾斜・標高区分別Piの値
(農地， 1987年) (農地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。o _ 3。 1，075 1，159 353 26 9 。o -.. 30 0.893 0.903 0.851 0.823 0.900 
30 _ 80 13 1，057 637 122 95 30 _ 80 0.822 0.913 0.897 0.825 0.920 
80 -150 2 360 437 237 111 80 -15
0 0.633 0.857 0.927 0.913 0.914 
15
0 
- 。122 273 296 78 150 - 0.912 0.962 0.941 0.931 
表3.9 傾斜・標高区分別メッシュ数 表3.12 傾斜・標高区分別aiの値
(農地，1991年) (農地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。o _ 3。 1，069 1，124 330 26 10 。o -.. 30 0.824 0.793 0.681 0.722 0.885 
30 - 8。 12 1，023 598 121 96 30 _ 80 0.776 0.817 0.678 0.716 0.908 
80 -15。 2 349 423 233 111 80 -150 0.738 0.804 0.843 0.901 
15
0 




「林地Jは，傾斜が 00 '""30 および標高 0'""50mの地点でのメッシュ数は少な
い。特に標高 350m以上で傾斜が 150 以上の区分でメッシュ数が最大となってい
る(表 3.13'""3.15)。円の値は， 0.800以上の値をとる区分が多く，標高が高く傾
斜が急な地点ほど値が大きくなっている(表 3.16)。また，標高が 350m以上，あ








表 3.13 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.16 傾斜・標高区分別町の値
(林地， 1976年) (林地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 
00 ~ 3。 182 1，348 1，279 352 201 。o ~ 3。 0.819 0.826 0.808 0.920 0.945 
30 ~ 8。 45 3，387 2，980 1，964 1，582 30 ~ 8。 0.822 0.808 0.855 0.888 0.972 
ピ ~15 。 4 2，521 2，473 3，199 3，306 80 ~15 。 0.750 0.887 0.913 0.937 0.971 
150 ~ 1 1，071 1，498 4，288 4，857 150 ~ 1.000 0.908 0.931 0.958 0.982 
表 3.14 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.17 傾斜・標高区分別Piの値
(林地， 1987年) (林地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。o ~ 3。 179 1，263 1，227 351 199 。o ~ 3。 0.882 0.905 0.906 0.963 0.945 
30 ~ 80 39 3，176 2，922 1，909 1，573 30 ~ 8。 0.870 0.903 0.937 0.945 0.972 
80 ~ 150 4 2，397 2，443 3，175 3，273 80 ~15 。 0.817 0.935 0.960 0.971 0.971 
150 ~ 1 1，005 1，452 4，221 4，819 150 ~ 1.000 0.943 0.963 0.976 0.989 
表 3.15 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.18 傾斜・標高区分別aiの値
(林地，1991年) (林地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ 
250m ~ ~ 50m 200m 350m 50m 200m 250m 350m 
。~ 30 173 1，152 1，076 335 199 。~ 30 0.744 0.439 
30 ~ 80 40 2，819 2，627 1，793 1，560 30 ~ 8。 0.795 0.910 
8 0 ~ 150 4 2，278 2，304 3，056 3，238 80 ~15 。 0.712 0.751 0.901 














表 3.19 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.22 傾斜・標高区分別ηの値
(宅地， 1976年) (宅地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ 
50m 200m 250m 350m 50m ~ 200m 250m 350m 
。~ 30 8，151 465 67 3 1 。o ~ 3。 0.989 0.959 0.821 0.667 1.000 
30 ~ 80 301 772 132 34 17 30 ~ 8。 0.993 0.977 0.818 0.794 0.824 
8 0 ~ 15 0 25 462 55 28 26 8 0 ~ 150 1.000 0.981 0.946 0.786 0.885 
150 ~ 2 58 33 52 15 150 ~ 1.000 0.983 0.909 0.942 0.933 
表 3.20 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.23 傾斜・標高区分別Piの値
〈宅地， 1987年) (宅地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ 
50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。o ~ 3。 8，551 646 87 4 1 00 ~ 30 0.992 0.970 0.884 0.756 1.000 
30 ~ 80 325 1，036 168 45 21 30 ~ 80 0.995 0.984 0.871 0.849 0.824 
80 ~15 。 26 587 78 37 35 8 0 ~ 150 1.000 0.985 0.960 0.843 0.885 
150 ~ 2 79 44 63 16 150 ~ 1.000 0.987 0.927 0.958 0.951 
表 3.21 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.24 傾斜・標高区分別aiの値
(宅地，1991年) (宅地)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 
。~ 30 8，585 758 147 8 。o ~ 3。 0.988 0.953 0.743 0.616 
3 0 ~ 80 325 1，277 349 90 21 30 ~ 8。 0.992 0.972 0.782 0.763 0.797 
8 0 ~ 150 26 644 111 47 35 80 ~15 。 0.979 0.937 0.753 0.867 




「その他」は，標高 Omから 50mで傾斜が 30 未満の区分に最も多く分布する










表 3.25 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.28 傾斜・標高区分別ηの値
(その他， 1976年) (その他)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
50m 200m 250m 350m 50m 200m ~ 250m 350m 。o _ 3。 4，120 451 199 39 34 。_30 0.903 0.616 0.683 0.846 0.765 
30 - 8。 81 842 351 230 92 30 - 8。 0.716 0.621 0.709 0.752 0.815 
80 -15。 4 438 208 183 151 80 -150 1.000 0.717 0.750 0.781 0.841 
15
0 
- 1 86 77 145 93 15
0 
- 1.000 0.814 0.753 0.710 0.828 
表 3.26 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.29 傾斜・標高区分別Piの値
(その他， 1987年) (その他)
Om 50m 200m 250m 350m Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。o _ 3。 3，838 437 219 42 37 。o _ 3。 0.932 0.741 0.817 0.868 0.765 
30 - 8。 64 859 361 280 102 30 - 8。 0.797 0.734 0.781 0.849 0.815 
80 -15。 5 491 232 207 180 80 -15。 1.000 0.801 0.825 0.836 0.841 
15
0 
- 1 144 118 205 137 15
0 
- 1.000 0.856 0.836 0.795 0.874 
表 3.27 傾斜・標高区分別メッシュ数 表 3.30 傾斜・標高区分別ajの値
(その他，1991年) (その他)
Om 50m 200m 250m 350m 
Om 50m 200m 250m 350m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50m 200m 250m 350m 50m 200m 250m 350m 。o ... 30 3，816 471 333 54 36 。o _ 3。 0.882 0.502 0.316 0.842 
30 - 8。 64 1，009 514 352 114 30 - 8。 0.663 0.537 0.675 0.576 0.638 
80 -15。 5 564 352 320 215 80 -150 0.656 0.693 0.754 0.775 
15
0 
- 1 167 155 277 162 15
0 
- 0.796 0.668 0.651 0.802 
注)ーーは安定地点が存在しないことを示す。
59 






































ュを中心とする 20X20の 400メッシュとした。また， Rl， R2の両地域において






















SCFの値は Rl， R2共に r林地」に対して排斥性を示し， 3メッシュ以上離れ












図 3.12 農地 (Rl)の連担性
(SAFの 3次元表示)
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図 3.13 農地 (Rl)の連担性
(SAFの 2次元表示)
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H-RIにおけるSAFの鉱 ーー R2におけるSAFの値|
図 3.16 RlとR2における SAFの値の比較(農地)
63 
2・
図3.17 農地 (Rl) と林地の共存性・排斥性
(SCFの3次元表示)
園田 :c.，.色 調 i・























トー RlにおけるSCFの値 ーー 胞におけるSCFの値|
図 3.21 Rlと R2における SCFの値の比較(農地と林地)
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トーRlにおけるSCFの値 ーー R2におけるSCFの値|
図 3.26 RlとR2における SCFの値の比較(農地と宅地)
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悶 3.31 R1と R2における SCFの値の比較(農地とその他)
66 
(2) r林地Jの安定地点の空間分布特性
R1とR2での SAFの値を比較すると， R1に比べて R2での SAFの値が極めて






































図 3.33 林地 (Rl) の連担性
(SAFの 2次元表示)








図 3.35 林地 (Rl)の連担性
(SAFの 2次元表示)
1098765432 。
トー RlにおけるSAFの値 ーー R2におけるSAFの依|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
図 3.36 RlとR2における SAFの値の比較(林地)
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図3.38 林地 (Rl) と農地の共存性・排斥性
(SCFの2次元表示)
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図 3.41 RlとR2における SCFの値の比較(林地と農地)
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図 3.46 RlとR2における SCFの値の比較(林地と宅地)
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い P(一手) (4.5) 
du :i地点と j地点との距離
p :定数













































いる(図 4.3，表 4.1)。データには細密数値情報の土地利用 10mメッシュおよび，
地形，沿線距離の 100mメッシュデータを使用した。
表 4.1 北河内地域の構成
枚方市 ¥ (出典 全国市町村要覧 1994年)
構成市町村名 人口 面積(km2)
守口市 155，350 12.72 
枚方市 394，066 65.07 
寝屋川市 255，428 24.72 
大東市 125，561 18.27 
門真市 140，312 12.29 
四条畷市 51，914 18.74 
交野市 68，969 25.56 




シュ数の推移を表 4.2に示す。 1974年から 1991年の期間において，最大面積を
占める「山林・荒地等」は 18.7%減少しており， r田J，および「畑・その他の用

























分類区分 1974年 1979年 1985年 1991年 変化率(%)(74-91) 
山林・荒地等 447，525 435，622 412，929 377，141 -18.7 
農地 田 239，187 212，600 188，829 167，968 -42.4 畑・その他の用地 73，742 72，620 67，392 60，036 -22.8 
造成地 造成中地 24，077 17，207 14，610 36，294 33.7 空地 109，054 87，483 88，371 94，600 -15.3 
工業用地 108，969 110，733 109，827 107，761 -1.1 
一般低層住宅地 226，431 238，681 251，604 260，733 13.2 
住宅地 密集低層住宅地 50，073 60，918 65，026 63，869 21.6 
中・高層住宅地 34，585 41，977 46，022 52，148 33.7 
商業・業務用地 74，245 82，048 89，496 99，505 25.4 
公共公益 道路用地 168，841 180，362 182，680 184，285 8.4 
施設用地 公園・緑地等 47，765 50，344 60，632 70，494 32.2 その他の公共施設用地 91，130 104，363 118，727 124，123 26.6 
河川|・湖沼等 79，686 80，352 79，165 76.353 -4.4 
総メッシュ数 1，775，3)0 ---注)表中の数値は， 10mメッシュの数を示す.
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表 4.4 土地利用遷移行列 (1979・85年)
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表 4.6 土地利用遷移行列 (1974・91年)
商業・業 公共公益 河川・造成地 工業用地 住宅地 務用地 施設用地 湖沼等
山林・荒地等 369，865 3，346 30，779 
農地 3，432 220，319 26，976 
造成地 2，822 3，481 58，296 
工業用地 322 55 3，127 
住宅地 156 228 4，754 
商業業務用地 4 47 1，369 
公共公益施設用地 174 263 2，955 
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注)表中の数値は， 10mメッシュの数を示す(表 4.3・4.6)0 
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5 。 5 10 
図4.4 北河内地域の土地利周囲 (1974年)



































5 。 5 10 
図4.6 北河内地域の土地利周囲(1985年)
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cv法による 3の推定値は 11.2(図 4.12) になった。なお，


































































5 10 k:m 
図 4.13 R2値の分布図

































































































表 5.1 使用した 3時点の空間データ
細密数値情報 10mメッシュ 土地利用基本計画図(土地利用現況調査時期)
1979年(昭和 54年) 1978年(昭和 53年)
1985年(昭和 60年) 1984年(昭和 59年)






























































































した(図 5.6)。これらの手順で得られた 3時点間農振白地内の 3時点の土地利用
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増加傾向がみられる。また，都市計画法第 34条の例外規定 1号， 9号， 10号ロの
対象事2で細密数値情報の土地利用上の区分では「道路用地J・「公園緑地等J・「そ






















メッシュ 変化率(%)分類区分 1979年 1985年 1991年 数の増減
(79・91)
(79・91)
山林・荒地 494，172 491，578 472，055 -22，117 -4.5 
農山地林等・ 田 241，215 234，404 221，982 -19，233 -8.0 
畑・その他の用地 240，525 231，441 215，467 2ー5，058 -10.4 
造成中地 9，328 9，135 14，475 5，147 55.2 
造成地
空地 26，635 32，128 43，200 16，565 62.2 
工業用地 29，572 30，648 32，454 2，882 9.8 
一般低層住宅 96，644 98，358 99，907 3，263 3.4 
宅地 密集低層住宅 11，825 11，666 11，331 -494 -4.2 
中高層住宅地 4，509 4，552 5，080 571 12.7 
商業・業務用地 16，017 17，688 23，040 7，023 43.9 
道路用地 51，622 54，957 67，486 15，864 30.7 
公施共設公用益地 公園緑地等 23，949 25，142 33，968 10，019 41.8 
その他の公共施設用地 29，473 34，420 38，898 9，425 32.0 
河川・湖沼 121，100 120，514 117，296 -3，804 -3.1 
その他 2，243 2，198 2，190 -53 -2.4 
総メッシュ数 1，398，829 




















山林・荒地 3，187，136 3，170，742 3，129，335 -57，801 -1.8 
農山地林等・ 田 275，573 256，371 240，960 -34，613 -12.6 
畑・その他の用地 112，275 109，864 103，956 -8，319 -7.4 
造成中地 20，849 17，845 37，864 17，015 81.6 
造成地
空地 36，477 45，088 55，032 18，555 50.9 
工業用地 28，806 29，986 30，413 1，607 5.6 
一般低層住宅 55，289 59，138 62，870 7，581 13.7 
宅地 密集低層住宅 8，676 8，652 8，311 -365 -4.2 
中高層住宅地 3，754 3，894 4，283 529 14.1 
商業・業務用地 17，001 20，434 25，399 8，398 49.4 
道路用地 78，336 82，377 92，869 14，533 18.6 
公施設共公用益地 公園緑地等 55，782 65，867 79，048 23，266 41.7 
その他の公共施設用地 42，440 55，877 69，385 26，945 63.5 
河川・湖沼 233，870 236，459 223，256 -10，614 -4.5 
その他 22，528 16，198 15，811 -6，717 -29.8 
総メッシュ数 4，178，792 






タのオーバーレイによる空間解析を行い， 1979年から 1985年の期間 (80年代前
期)と， 1985年から 1991年の期間 (80年代後期)における農地の転用先の傾向
を探ることとする。
「田」について， 3時点間農振白地の転用先(図 5.16)と3時点問調整区域の転











o 2，500 5，000 7，500 10，000 12，500 15，000 17，500 20，00o 22，500 
|ロ農地・山林等 回造成地 図宅地 図公共公益施設用地 ・剛"・湖滑等・その他|メッシュ数
図 5.16 3時点間農振白地の「田」の転用先
1.6 













域分類し， 3時点間農振白地内の「田」の分布(図 5.18，図 5.20) と，都市的土
地利用に転用された「田」の分布(図 5.19，図 5.21)を比較する。 1979年および
1985年の「田」の分布をみると，傾斜が 00 ""'3。の地点に多く分布し，傾斜 80
以上の条件では，極端にメッシュ数が少なくなっていることがわかる。また，大
阪(梅田)駅までの所要時間は約 30分から 70分の時間帯に多く分布し， 50分か
ら60分の時間帯に分布するメッシュの数が最も多くなっている。
これに対し，図 5.19に示す 80年代前期に都市的土地利用に転用された「田」
の分布をみると，図 5.18に比べて傾斜が 0。から 30 の条件により多く分布し，
傾斜が 80 以上の地域ではほとんど転用されていない。大阪(梅田)駅までの所
要時間は，図 5.18に比べて短くなっており， 30分から 40分の時間帯に分布する
メッシュの数が最も多くなっている。 80年代後期もほぼ同様の傾向がみられる










表 5.4 n振白地の f田Jの分布(1979年)
20"'30 30"'40 40'" 50 50'"60 60"'70 70"'80 80~90 
分 分 分 分 分 分 分
00"， 3。 766 29.353 40.695 47.996 22.200 604 
30"'8。 7，022 14，120 25，288 19，198 4，774 335 
80"'150 1，200 3.123 5，738 3，095 3，895 1，012 







図 5.18 農援白地の TI田Jの分布 (1979年)
傾
斜
表 5.5 農振白地の都市的土地利用に転用された f田』の分布 (1979・85年)
20'" 30 30"'40 40"'50 50'"60 60"'70 70"'80 80"'90 
分 分 分 分 分 分 分。0"'30 20 1.631 1.568 787 307 9 
30"'8。 297 514 498 178 366 。
80"'15。 12 56 19 5 244 10 
























表 5.6 股振白地の「田j の分布(1985年)
20....30 30....40 40....50 50....60 
分 分 分 分
746 27.469 39.215 47.193 
6，720 13，579 24，525 
1，188 3，073 5，744 




































20'" 30 30"'40 40'" 50 50'"60 
分 分 分 分
43 2.292 3.094 2.165 
137 468 1，399 
3 48 68 























図 5.21 農振白地の都市的土地利用に転用された「回j の分布(1979・85年)
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5ム4 r畑・その他の用地」の変化の空間分析
「畑・その他の用地Jについて， 3時点間農振白地の転用先(図 5.22) と3時



















2，500 5，000 7，500 10，000 12，500 15，000 17，500 20，000 
|ロ農地・山林等国造成地図宅地図公共公益施設用地・河川・湖沼等・その他|
図 5.22 3時点間農振白地の「田」の転用先














以上から， 3時点間農振白地の「畑・その他の用地」は， 80年代前期に比べ 80
年代後期に転用面積が増加していることがわかる。さらに，都市的土地利用に転
用された「畑・その他の用地j の分布形態をみてみることにする。
1979年， 1985年の「畑・その他の用地Jの分布形態(図 5.24，図 5.26) をみ
ると，傾斜が 30 からどの地域に多く分布し r畑・その他の用地j の土地利用
上の特性からも緩傾斜地に分布していることがわかる。また，大阪(梅田)駅ま




分布(図 5.25) をみると，大阪(梅田)駅までの所要時間が 50分から 60分の時
間帯に分布するメッシュの数が最も多く，より市街地に近い条件にある「畑・そ
の他の用地」が転用されており，また，傾斜が 0。から 30 の地域でも多く転用さ
れていることがわかる。ここでも，開発適性の高い地理条件にある地域の転用が
多いことが明らかになった。さらに，80年代後期に都市的土地利用に転用された
「畑・その他の用地jの分布(図 5.26)をみると，傾斜が 0。から 3。の地域にお
ける転用傾向がさらに大きくなっている。また，大阪(梅田)駅までの所要時間
は， 60分から 70分の時間帯に最も多く分布しており， 80年代前期に比べてさら
に山間部へと開発行為が進んでいる現状が観測できる。
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表 5.8 農振白地の「畑・その他の用地Jの分布 (1979年)










分 分 分 分 分 分
60 3.868 18.155 25.403 14.969 721 
421 9，349 37，354 44，265 13，946 
58 2，964 13，567 18，284 14，060 
25 901 6，928 5，514 7，294 
....50 ....40 ....30 
大阪(梅田)駅までの所要時間(分)



















20"'30 30"'40 40"'50 50....60 
分 分 分 分
O 255 817 713 
4 283 1，079 























図 5.25 農振白地の都市的土地利用に転用された f畑・その他の用地Jの分布 (1979・85年)
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20~30 30"""40 40"""50 50"""60 60"""70 70"""80 
分 分 分 分 分 分
60 3.905 17.426 24.003 14.292 675 
426 8.977 35.598 42.400 13.495 
52 2.914 13.662 18.004 13.494 
25 925 7，000 5，269 6，420 




















20"""30 30"""40 40"""50 50"""60 
分 分 分 分
12 484 2.188 1.416 
22 701 1，251 
60 401 
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/材料**Tdk land-use data conversion program **料***材料料材/
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#define M 300 















line，umax，umin， vmax， vmin; 
lu1，lu2，lu3，lu4，gcodev，gcode[20]，yoko[50]; 
*fpO，本fp1，*fp2， *fp3; 
printf(" INPUT year 1・5:");
scanf("%d"，&ye); 
j***料*********OUTFlLE1-NAME料******材料*****j
i貰悶LL==(や1= fopen( "aIl企lame.txt"，"w" )) 
{ 
printf("￥n CANNOT OPEN OUTFILE : %s￥n"，file1); 
exit(l); 
} 
for( i = 0; i < 10; i++) 
{ 









for( i = 10 ; i < 34; i++) 
{ 









fclose( fp 1); 
j**料*料材料*料*INFlLE-NAME ***料********j
j*printf("￥"n"); 
printf(" INPUT READFILE-NAME :"); 
scanf("%s"，fileO);*j 
if(NULL== (や0=fopen( "allfname.txtヘ"r")) 
{ 








if(悶 LL==(削=fopen( "out1"， "w" )) 
{ 




/*gnum = 0; 
printf(" Input-GCODE Vn"); 
printf(" If end of inputs， Input-GCODE with '10守n");
for(i =0; i < 20; i ++) 
{ 
printf("￥'n"); 
printf(" INPUT %dth-GCODE :"，i+1); 
S回 nf("%d"，&gcode[i]); 






p戸r血h凶tfl其("1 悶 U凹T(ωuma叫x丸，vm招吋): "勺vヲ)
scanf("%d%ls%d"，&umax，dum，&vmax); 
pr泊tf("￥n");
p血tf("INPUT (u凶n，v凶 n): ");
scan町'%d%ls%d"，&umin，dum，&vmin);
/************** INITIAL VALUE 料*材料料*料*材料帥**/
for( k = 0 ; k < 34; ++k) 
{ 
yoko[k] = 0; 
} 
for( k = 0 ; k < M ; ++k)
{ 
for(j = 0 ; j < vmax・vmin+ 1 ; ++j) 
{ 
for( i = 0 ; i < N ; ++i )
{ 
luse[j][k][i] = 17; /** luse[vcode][300][400] **/ 
} 
/**********料** ********************材料**料********/




/*puts(fname); * / 
if(NULL==伸2= fopen( fname， "r")) 
{ 
/*printf("￥n CANNOT OPEN INFILE : %s￥n" ，fname );puts( fname);り
} 
else{ 
/*printf(" j = %d￥n"，j+1);*/ 
fscanf( fp2， "%2d%2d %3d" ，&mcodeu，&mcodev，&line); 
if( mcodeu >= umin && mcodeu <= umax && mcodev >= vmin && mcodev <= vmax) 
{ 
if(line == 1) {yoko[mcodeu] ++;} 




for(i = 0 ; i <M・1;i++)
{ 
fscanf( fp2， "%2d%2d%3d" ，&mcodeu，&mcodev，&line); 
fgets( dummy，801身2);





fgets( dummy，801 ，fp2); 









fclose( fp 1); 
/料***************料***************材*料***料***判*/
if( NULL == (fp2 = fopen( "out1ヘ "r")) 
{ 
printf("￥n CANNOT OPEN OUτ'FILE￥n"); 
exit(1); 
} 
if( NULL == (fp3 = fopen( "out.ascヘ"w")) 
{ 




fprintf(fp3九∞Is%dVn"，(vmax -vmin + 1) * N); 
fprintf(fp3，"nrows %d￥n九(um砿・umin+ 1) * M); 
/**料*******Transverse projection 料************/




fprintf( fp3，" cellsize 1肝'n");
fprint買fp3九odata_value 17￥"n"); 
/*****料****料***********料***************村*******/
mcodeu = umin; 
for( k = 0 ; k <34; ++k){ 
printf("yoko[%2d] = %2d￥n"，k+ 1，yoko[k]); 
} 
for( b = 0 ; b <umax・umin+ 1 ; b++) 
{ 
for( k = 0; k < yoko[mcodeu] ; ++k) 
{ 









/*for( a = 0;a < gnum ; a++) 
{ 
if(g'∞dev = gcode[a])り
luse[ mcodev・v凶n][line・1m]= lu1; /* lu1・lu4，gcode*/ 
} 
mcodeu ++; 
for( k = 0;主<M;++k) 
for(j = 0 ; j< vmax -vrnin + 1 ; +吋)
for( i = 0 ; i < N ; ++i ) 
} 
fprintf(fp3， "%d "，luse[j][k][i]); 













#define T 800 
#define Y 600 
#define H 30 
mainO 
char 自leO[64]，file1 [64]; 
c1 [2]，c2[2] ，c3[2] ，c4[2] ，c5[2] ，c6[2]; 
i，k，num; 
n民，year，xa払，y科吋t，弘叫luse[3司][T+ l][Y + 1];
wι 
le巴vel，ρ刈c∞0叩unt[3司][ド10町]，heiki加n叫[3問司][10叶];















? ? ?? ? ?
printf("￥nINP凹 FI団 -NAME:"); 
scanf("%s" ，fileO); 
p出 tf("組問UTNUMBER OF DATA :"); 
E回 nf(吻 r'，&ndata);
printf("￥nINPUT XX LANDUSE-CODE 0・3:"); 
S田nf("%d"，&lunum);
p白ltf("￥nINPUT YY LANDUSE-CODE 0・3:"); 
scanf("%d"，&lunum2); 
printf("￥nINPUT MESH-NUMBER :"); 
scanf(吻 d"，&mnum);




if( NULL == (fpO = fopen( fil巴0，"r" )) 
{ 
pri酬明CANNOTOPEN INFILE : %s~n"，fileO); 
回 it(l);
} 
if( NULL == (fp1 = fopen( file1， "w" )) 
{ 





a= 2 * mnum; 
for( i = 1 ; i < T + 1;++i ) 
{ 
for( k = 1 ; k < Y + 1;++k ) 
{ 
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for( n = 0; n <3 ; ++n ) 
luse[n][i][k] = 10; 
for( i = 0 ; i < 10 ; ++i ) 
for( n = 0; n <3 ; ++n ) 
count[n][i] = 0 ; 
for( z = 0 ; z <a + 1 ; ++z) 
for( w = 0 ; w <a + 1 ; ++w) 
syy[w][z] = sxy[w][z] = 0; 
sxx = 0; 
/************** READ ***事事**********/




fscanf(fpO， "%d%ls" ，&luse[l][ xa][ya ]，c5); 
fscanf(fpO，"%d%ls"，&luse[2][xa] [ya]，c6); 
fscanf(fpO，" %f% ls" ，&level，c1); 
fscanf(fpO，"%f%ls%d"，&slope，c2，&hval[xa][ya]); 
if(hval[xa][ya] != judge) 
{ 
for( n = 0 ; n <3 ; ++n ) 
{ 
switch(luse[ n] [xa][ya]) 
{ 
case 0: 
∞unt[n][O] ++; break; 
case 1: 
count[n][l] ++; break; 
case 2: 
∞unt[n][2] ++; break; 
case 3: 
∞unt[n][3] ++; break; 
case 4: 
count[n][4] ++; break; 
case 5: 
∞unt[n][5] ++; break; 
case 6: 
count[n][6] ++; break; 
case 7: 
count[n][7] ++; break; 
case 8: 
count[n][8] ++; break; 
case 9: 
∞unt[n][9] ++; break; 
default: 
printf("unrecognaized : %d人luse[n] [xa] [ya]); 
printf(" t : %d， y :%d￥n"，xa，ya); 
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j**********料 ***********************j
for( i = 0 ; i < 10 ; ++i ) 
{ 
for( n = 0 ; n <3 ; ++n ) 
{ 
heikin[n][i] = count[n][i] j ndata; 
} 
j**************** SCA ANALYSIS 料*材料******料***料*j
for( i = 1; i < T+1 ; ++i) 
{ 
for( k = 1 ; k <Y + 1 ; ++k) 
{ 
if( luse[year][k][i] != 10 ) 
{ 
if( luse[year][k][i] == lunum && hval[k][i] != judge) 
{ 
dumxx = (1・heikin[year][lunum])*(1・heikin[year][lunum]); 
sxx += dumxx ; 











if( luse[year][k+h1 ][i+t1] != 10 ) 
{ 
立'(luse[year][k+h1][i+t1] == lunum2) 
{ 
dumyy = (1・heikin[year][lunum2])*(1・heikin[year][lunum2]); 
syy[w][z] += dumyy ; 
dumxy = (1・heikin[year][lunum])*(l・he出n[year][lunurn2]);




dumyy = (0 ・heikin[year][lunum2]) *(0 -heikin[year] [lunum2]); 
syy[w][z] += dumyy ; 
dumxy = (1・heikin[y悶 ][lunum])*(O-heikin[year][lunum2]); 
sxy[w][z] += dumxy ; 
} 
} 
dumxx = (0・heikin[year][lunum])*(0 -heikin[year][lunum]); 
sxx += dumxx ; 
for( z = 0 ; z < a + 1 ; ++z ) 
{ 
t1 =z-mnum; 
for( w = 0 ; w < a + 1 ; ++w) 
{ 
h1 =w-mnum; 










dumyy = (1-heikin[year][lunum2])*(1 -heikin[year][lunum2]); 
syy[w][z] += dumyy ; 
dumxy = (0・heikin[year][lunum]) *(1・heikin[year][lunum2]); 







dumyy = (0・heikin[year][lunum2])*(O・heikin[year][lunum2]); 
syy[w][斗+=dumyy; 
dumxy = (0 -heikin[year][lunum])*(O -heikin[year][lunum2]); 
sxy[w][z] += dumxy ; 
/*******料****材料本**** OUTPUT *********ホ*料**本*材料*****端本****/
for( z = 0 ; z < a + 1 ; ++z ) 
{ 
for( w = 0 ; w <a+ 1 ; ++w) 
{ 
台oot= sqrt( sxx本syy[w][z]);





bunsanx = sxx / ndata ; 
printf("bunsanx = %7.4f干n"，bunsanx);
printf("heikin[%d][%d] = %3.2飴 1"，year，lunum， 100*heikin[year] [lunum]); 
printf("heikin[%d][%d] = %3.2由1"，year，lunum2， 100本heikin[year][lunum2]); 
fc10s巴(fpO);











#defmeN 10 /** ncol cannot ca1uculatioがり
#deftne M 60000 1紳 nrow料/
#de血leP 60000 1** sub dataset **/ 
#deftneD 30 
#de白leLOG2 0.693147180559945309417232121458L 
#deftne SQRT2 1.41421356237309504880168872421L 
#de白leNN9
#deftne PIVOT町G1 /**** 1 :pivoting ; O:no pivoting ****/ 
long double llog_cf(float dumaic) 
ma加o
泊ti， k:; 
long double s; 
if(dumaic <= O){ 
fp血tf(stderr，"llog_cf(AIC):dumaic <= O/n");retum 0; 
frexp(dumaic / SQRT2， &kk:); 
dumaic /= ldexp(I，k:); 
dumaic--; s = 0; 
for( i = NN; i >= 1; i ー)
s = i* dumaic / (2 +経*dumaic / ( 2 *姐+1 + s); 






























*fpO， *fpl， *fp2， *fp3， *fp[N+l]; 
/*****紳***紳***INFILE-NAME **紳*********/
p出ltf("￥n");
printf("剖PUT町 FlLE-NAMEout1 ?:"); 
sc佃 f("%s"，fileO);
江(NULL = (fpO = fopen( fileO， "r" )) 





if( NULL == (fpl = fopen( filel， "w" )) 
{ 
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if( NULL == (fp2 = fopen( file2， "r" )) 





printf("￥n闘 PUTNUMBER OF independent variables : ");
sc叩 f("%f'，&ncol); 
printf("￥'n"); 
p血ltf("￥nINPUT NUMBER OF NOUTI: "); 
scanf("%d" ，&nouti); 
printf("￥n・');




num = ncol/l; 
allrow = 57313; 
/榊*紳紳紳紳***剖ITlALVALUE *紳紳紳*****材料*****1
jud = O;co = 0;∞unt2 = 0; minv = 90000; 
umax = 18; vmax = 24; umin = 1; vmin = 19; 
endana=O; 
cvscore = 0; 
f1 = (3・sqrt(5))12; f2 = (sqrt(5)幽 1)12; 
rangea=O; 
rangeb = bandw; 
cal = 1; 
xl = rangea + f1申(rangeb -rangea ); 
x2 = rangea + f2 * ( rangeb -rangea ); 
printf("initial value xl，x2 =( %4.lf，%4.1f)￥nヘxl，x2);
bandw=x2; 
for( x = 0 ; x < 240;x++ ) 
for( y =0; y < 240; y++) 
rsquare[x][y] = 0; nrowv[x][y] = 0; 
for(i = 0 ; i < ncol ; i++ ) 
ascoe町i][x][y]= 0; 
for(k=O;k<P;k++) 
dumy[k] = 200; 
for( j = 0 ; j < ncol; j++ ) dumx[j][k] = 0; 
1**紳******料**READ酎GDATA紳**紳*******紳**紳*帥*****紳**紳**滑り
for( k = 0 ; k < allrow; k++ ) 
fscanf(fpO，"%d%ls%d%ls"，&number，dum，&gcode，dum); 
fsc佃 f(fpO，"%f%ls%f%ls"，&xaxis，dum，&y眠 is，dum);
fscanf(fpO， "%f% 1 s"，&dumy[number]，dum); 





/*本*本********傘*******申SELECTDATA SET ************************/ 
for( q = 0 ; q < 1000 ; q ++) 
printf( "￥:n rangea = %1O.2f rangeb = %10.2f Vn"，r加 gea，rangeb); 
printf( "￥n q = %d bandw = %1O.3f ￥n"，q，bandw); 
count = 3000; 
for( aa = 0 ; aa < 18078; aa ++ ) /*18078*/ 
u( aa >= count) 
printf("制 =%d￥:n"，aa);
count += 3000; 
fsc岨 f(fp2，"%d%Is%f% Is%f" ，&number，dum，&xx，dum，&yy); 
xv = xx /l; yv = yy /l; i = 0;
for( j = 0 ; j < ncol; j++ ) ( 
sumx[j] = 0; 
sumy = 0; truey = dumy[number]; 
if( dumx[nouti][number] !=O) 
count2 ++; 
for(j=O;j<n∞1; j++) 
truex[j] = dumx[j][number]; 
m凶n=xx向 D;xmax=xx +D; ymin=yy-D; ymax=yy+D; 
if( xmin <= 0) xmin = 0; 
u( xmax >= 240 )氾nax= 240; 
慣ymin<=0) 戸凶n=O;
u( ymax >= 240) ymax = 240; 
for( x =刃凶n;x < xmax + 1;x++) 
for( y = ymin ; y < ymax + 1;y++) 
dist = (xx -x)*(日岨x)+ (yy -y)*(yy同 y);
u( dist != 0 1 endana == 1 ) 
百(dist<= D*D && dumy[x + (y * 240)] != 200 && dumx[nouti][x + (y * 240)] !喝)
weight = exp( -dist / (b組 dw*b阻 dw));
V紅iy[i]= weight * dumy[x + (y * 240)]; 
sumy += variy[i]; 
for( j = 0 ; j < ncol; j++ ) 
varix[j][i] = weight * dumx[j][x + (y * 240)]; 




nrowv[xv)[yv] = nrow; 





avery = sumy 1 nrow; 1紳 indicatey-v紅iable紳/
for( i = 0 ; i <ncol; i++ ) 
{ 
averx[i] = sumx[i] 1 nrow; 1**凶dicatex-variable **1 
} 
1*紳****紳sxx紳紳料***紳*********1
for( k = 0 ; k <ncol ; k++ ) 
for( j = 0 ; j <ncol; j++ ) 
dumsx[k]u] = 0; 
for(主=0 ; k <ncol ; k++ ) 
for( i = 0 ; i <nrow ; i++ ) 
for( j = 0 ; j <ncol; j++ ) 
dumsx[k]u] += (varix[孟][i]・averx[k])*(varix[j][i]・averx日]);
for(i = 0 ; i <ncol ; i++ ) 
for( j = 0 ; j <ncol; j++ ) 
sx[j][i] = dumsx[j][i] 1 nrow; 
1*材料紳紳紳SYY& SXY ********紳***紳紳**1
dumsyy=O; 
for(j = 0 ; j <ncol ; j++ ) 
dumsxy[j] = 0; 
for(i = 0 ; i <nrow ; i++ ) 
dumsyy += (variy[i]・avery)*(v紅iy[i]・avery);
for( i = 0 ; i <nrow ; i++ ) 
for(j = 0 ; j <ncol ; j++ ) 
dumsxy[j] += ( variy[i]・avery)*( varix日][i]・averx[j]);
for( j = 0 ; j <ncol ; j++ ) 
sx[j][num] = dumsxy[j] 1 nrow; 
sx[num] [j] = dumsxy[j] 1 nrow; 
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sx[num][num] = dumsyy / nrow; 
/**ネ*****ネ***キ**FOR STANDARD ******************キ**キ*********/
for( i = 0 ; i < ncol+ 1 ; i ++ )(
for(j = 0 ; j< ncol + 1 ; j++ ) 
calsx[i][j] = sx[i]日];
/************** REGRESSION ANALYSIS **********キ**キ***********キ/
#if PIVOTING == 0 
for(i = 0 ; i < ncol ; i++ ) 
sxx = sx[i][i]; 
for( j = 0 ; j < ncol+ 1 ; j++) 
sx[i]日]= sx[i]fj] / sxx; 
for(j = 0 ; j< ncol + 1 ; j++ ) 
if(j != i) 
sxy = sx[j][i]; 
for( k = 0 ; k< ncol + 1 ; k++ )( 
sxU][k] = sxU][同-sxy*sx凹[k]; 




for(i = 0 ; i < ncol + 1 ; i ++ )(
for( j = 0 ; j< ncol + 1 ; j++ ) 
pivosx[i]fj] = calsx旧日];
for( k=O ; k < num ; k++ ) 
m眠 =O;s=孟;
for(j = k ; j < num; j++ ) 
if( fabs(pivosx[j][k]) > max){ 
m阻=fabs(pivosxU][k]); s = j; 
if( m砿 =O){
jud = 1; co ++; break; 





for( j = k ; j < num+1 ; j++ ) 
pivosx[k]fj] = pivosx[同日]/ p;
for( i = 0 ; i < num ; i++ ) 
if( i !=k){ 
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d = pivosx[i][k]; 
for( j = k ; j <num + 1 ; j++) 
pivosx[i][j] = pivosx[i][j]・d* pivosx[k]日];
if(jud == 1) 
jud =0; 
for(i = 0 ; i <ncol ; i++ ) 
dcoe町i]= 0; 
仕uey= 0; avery = 0; 
else 




1*材料紳 coefficient *******1 
for(i = 0 ; i <ncol ; i++ ) 
sxyroot[i] = sqrt(calsx[i][i] 1 calsx[num][num]); 
coe町i]=dcoe町i]* sxyroot[i]; 
if( endana == 1) 
dumr=O; 
for(i = 0 ; i <ncol; i++ ) { 
dumr += calsx[num][i] * dcoe町日;
rsquare[xv][yv] = du凹 1calsx[num][num]; 
if( endana == 1 ) 
for(i = 0 ; i <ncol ; i++ ) 
ascoe町i][xv][yv]= coe町i];
1****** CV SCORE字本******1
fitvy = 0; 
for( i = 0 ; i <ncol; i++ ) { 
fitvy += (回目[i]- averx[i]) * dc田町i]; 
cvscore += (truey -avery輔自tvy)*(加 ey-avery噌 fitvy);
/キキ****AIC **本*****1
if( endana == 1) 
自taic= 0; 
aicscore = 0; 
for(i = 0 ; i <nrow ; i ++ ){ 
for(j = 0 ; j <ncol ; j++ ) { 
fitaic += (varix[j][i]・ averx[j])* dcoef[j] ; 
aicscore += (variy[i] -avery・fitaic)*( variy[i]・avery-fitaic); 
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dumaic = aicscore 1 nrow ; 
aicv = llog_cf(dumaic); 
aic[xv][yv] = nrowキaicv+ 2 * ncol ; 
1*************************キ*キ*キ****場********1
} 
printf("count2 = %d:￥n"，count2);count2 = 0; 
printf("CV-SCORE = %1O.3f ￥nぺcvscore);
1******** golden section reserch **********1 
if( q == 0) 1*材料泊itialroop **紳*1




if( cal == 1 ) fxl= cvscore; 
if( cal = 2 ) fx2 = cvscore; 
fprintf(fpl，"%1O.3f，%1O.3f￥n"，bandw，cvscore); 
printf("x2・xl=%8.2f￥n"，sqrt((x2・xl)* (x2圃 xl)));
if( endana == 1) 
for( y = 0 ; y <240; y++ ) 
for( x = 0 ; x <240; x ++ ) 
fp白ltf(fp3，"%15.3f"，nrowv[x][y]); 
for( i = 0 ; i <ncol; i++ ) 
fprintf(fp[i]，"%7.3f" ，ascoe町i][x][y]);
fprintf(fp[i]，"%5.3f "，rsquare[x] [y]); 
fp出ltf(fp[i+l]，"%15.3f"，aic[x] [y]); 




if(sqrt((x2幽x1)* (x2・x1))< 100.0) 
endana= 1; 
凶(cal=l)
if( fxl > fx2 ) bandw = x2; 
if(cal=2) 
if( fxl < fx2) bandw = xl; 
1*傘**********************紳**ホ*********本*******************喉**1
if( endana == 1) 
printf("end of組 alysisi'n"); 
xcor= (司(um位*3 + 90)司3)*1000; 1* units meters *1 
ycor = (vmin + 1 ) * 4 -120)*1000 ; 
for(i = 0 ; i <ncol + 1 ; i++) 
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{ 
if( i < num){ 
printf("￥ri INPUT %dth OU宵 ILE-NAME:ヘi+ 1); 
sc佃 f("%s"，fileO);
else 
printf("￥"n INPUT OUTFILE-NAME for R2:"); 
scanf("%s"，自leO);
if( NULL == (fp[i] = fopen( fil巴0，"w" )) 
printf作 riCANNOT OPEN町FILE: %s¥fn"，fileO); 
exit(1); 
fp血ltf(fp[i]，"ncols%d￥:n"，(vmax・vmin+ 1) * 40); 
fp出ltf(fp[i]，"nrows%d￥:n"，(um砿・umin+ 1) * 30); 
fp白ltf(fp[i]，"xllcomer%d;￥ri"，ycor); 
fprintf(fp[i]， "yllcomer %d￥~n" ，xcor); 
fp巾ltf(fp[i]， "cells包e100￥it"); 
printf("￥"nINPUTOUτ'FlLE-NAME for AIC:"); 
sc組 f("%s"，fileO); 
if( NULL == (fp[i] = fopen( fileO， "w" )) 
printf("￥ri CANNOT OPEN INFILE : %s￥"n"，fileO); 
exit(I); 
fp也ltf(fp[i]，"ncols%d￥nぺ(vm砿・vmin+ 1) * 40); 




if( NULL == (fp3 = fopen(白le3，"w" )) 
printf(写:nCANNOT OPEN INFILE : nrow.asc￥:n"); 
exit(I); 
fp白ltf(fp丸、cols%d￥"n"，(vmax -vmin + 1) * 40); 





if( fxl < fx2 ) 
r叩 geb=x2; 
x2 =xl; 






rangea = xl; 
xl =x2; 
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x2 = rangea +包*(rangeb・rangea); 
bandw =x2; 
cal = 2;
fxl = cvscore; 
p出ltf("xl，x2=( %4.lf，%4.lf)￥n"，xl，x2); 
rewind(fp2); 
cvscore = 0; 
printf("nodata count = %d￥~n"，co); 
co=O; 
1*********キ*********キキキ***************紳*キ**1
fclose(fpl); 
fclose(fp2); 
} 
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